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1 L’idéologie  impériale  des  Rois  achéménides  se  manifeste  dans  l’art  aulique  plus  en
allusions  qu’en  thèmes  explicatifs.  Certains  thèmes  ont  été  repris  de  la  tradition
mésopotamienne, ceux qui ne l’ont pas été, indiquent ainsi une volonté active. Il en
résulte une grammaire et une langue iconographique simples et ainsi compréhensibles
par  tous  les  peuples  soumis.  L’architecture  a  créé  un espace  mythique  dans  lequel
habite le «roi-dieu». En image le roi égale dieu ce qui, selon l’A., revient à une forme
subtile  de  divinisation  (Vergöttlichung)  telle  que  nous  la  connaissons  de  Sargon
d’Agadé.
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